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Feilutviklinger hos kveitelarver 
Feilutviklinger hos kveitelarver i plommesekkfasen er fortsatt et pro- 
blem som minsker forutsigbarheten og ~ k e r  kostnadene i produksjons- 
prosessen. Ved Havforskningsinstituttet Austevoll havbruksstasjon er 
noen sider av disse problemene studert. Vi kan n i  peke p i  sannsynlige 
bsaker, og foreslk tiltak for redusere forekornst av lamer med kjeve- 
defodteter. 
Feilutvikling er kjent som fenomen fra de 
fleste organismer. Det kan skyldes en rekke 
arvemessige eller miljobetingede forhold. 
Det er kjent fra mange fiskearter at piivirk- 
ninger under utviklingen kan gi misdannel- 
ser p i  larvestadiet tilsvarende det vi har fun- 
net hos kveite. 
Kveitelarver med kjeven 15st i %pen stil- 
ling - gapere, er det stsrste problemet 
Bet ser ant ti1 at kveitelarver b h  gapere n& 
milj~betingelsene blir for dirlige og nir 
kveitelarvene stresses. Selv om utv 
gaping kan se ut ti1 B ta forholdsvis lang tid, 
er det n i  en rekke resultater som indikerer at 
gaping kan utvikle seg rnye raskere enn tid- 
ligere antatt. Prosessen kan ta fra noen mi- 
nutter ti1 flere timer. Utbrykket feilutvikling 
kan derfor synes noe misvisende. 
Kveitelarven vil utvikle gaping (se figur) n6.r 
muskeldragene (rutem~nster) som ipner kje- 
ven trekker seg for kraftig sammen. Gjelle- 
buene og tungen (T) trekkes bakover og ned. 
Forlaperen ti1 underkjeven, Meckel's brusk 
(MC) blir dermed deformert. Flere av de an- 
&e knokkelanleggene og stqttes ene i 
kjeven som ikke er leddet og bevegelige blir 
ogsi defomest og vil seinere blokkere for 
kjevebevegelse. Selve kjeveleddet (pil) tvin- 
ges utover og opp mot @yet. Denne tilstan- 

